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A PROP6SITO DEL SIMON PAMPEANO
Ana Maria Lassalle-Andrea Liuch
Hoy s€ que relatar la vida es, simplemente, vivir.
Somos hombres-relato. (...) He leido a Paul Ricoeur,
s^ que la identidad narrativa no es una quimera. Philippe Lejeune
El relato autobiografico de Julio A. Cotombato que hoy presentamos en la
secci6n de "Recuperacion de fuentes" fue rescatado de su archivo particular y per-
tenece a un libro inedito, En tiempos del viento grande, 1930-1960, que elev6 en
1998 a la Facultad de Ciencias Econ6micas de la UNLPam, como parte de las ta-
reas que llevaba a cabo en su condici6n de Profesor Consulto'. Se trata del cuarto
capitulo de un total de seis y lleva como titulo El simun pampeano, Io que nos re-
mite tanto a las lecturas y pelfculas llenas de aventuras que acompanaron su infan-
cia como al titulo que obtuviera, en 1943, en la Universidad de La Plata: Profesor
de Historia y Geografia.
El hecho de haber incursionado en las ciencias naturales asi como en las
socio-hist6ricas marc6 su manera de analizar, obsen/ar y traducir el universo que Io
contenia, Poseia una visi6n totalizadora, en el que los hombres eran una parte mas
del entorno, aunque responsables de su transformacl6n y de su mejoramiento. Esta
mirada cruz6 la pasi6n intelectual por la comprensi6n de Io humano en todas sus
dimensiones como dan cuenta, por ejempio, el resto de los capftulos que acompa-
nan a El simun pampeano cuyos titulos son: I) El avance del desierto, II) Anteceden-
tes sobre la erosi6n ediica. III) La gran nevada,^  V) La h^gira y VI) Lo que el desier-
to ensefia.
En esta obra, Julio Colombato, nos propone un repaso de los hechos con-
currentes en La Pampa que se sucedieron en el periodo que llamaba, utilizando una
expresion biblica, de las "siete plagas". Y aclaraba ...."No es solamente la sequia, el
viento erosivo, las heladas tardias, la baja de los preciosde los granos, el aumento
y la carencia de los combustibles, la falta de repuestos para las maquinarias... A ello
se agregd la langosta, la cafda de cenizas volc^nicas, los incendios de enormes ex-
tensiones de campos naturales, bosques, cultivos, la especulacidn econdmica, la
1 Posleriormente le fue otorgado el grado de Profesor Enn^rito,
2 £1 segundo capitulo autobiogrSfico inciuido en este trabajo.
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p&dida del valor de la tierra..." para luego pasar a delimitarlo ..."Se inicia con la
gran crisis mundial de 1929 y tiene una duracidn extrema, al grado que reciin en
1970 (40 anos mis tarde) se puede hablar de la posible recuperacidn de la capaci-
dad agrkola del suelo..." Para explicar este fen6meno de desertizaci6n Julio Colom-
bato despliega diversas estrategias para el aprendizaje sin desdenar los datoS cuan-
titativos.
Son especialmente interesantes los capftulos que dedica a la bibliograffa
comentada, analizando memorias, resoluciones, censos de poblaci6n e informes
cientfficos y oficiales sobre ia erosi6n e6lica, entre otras. Capitulos tributarios a la
trayertoria de un profesional que fue pionero en el desarrollo de la historia y geo-
grafia regional, y que tantos aportes en el campo de la historia rural, polftica y so-
cial, entre otras cireas, ha legado a la posteridad.
Ahora bien, son los dos capftulos autobiogrSficos mencionados. La Gran
Nevada y El Simun Pampeano, los que no s6lo permiten mayores inferencias sobre
sus cualidades como docente e investigador, sino que tambi^n presentan una face-
ta menos conocida de Julio Colombato. Una primer lectura de El simun pampeano
nos muestra su capacidad de conservar en su memoria el medio en que vivid. La at-
m6sfera en que se desarroll6 su infancia, el aire, la luz, las an^cdotas, lo cotidiano,
los paisajes, y las sensaciones, aquellas que la memoria le devolvi6 y por ello, hoy
buscamos compartirlas con ustedes.
Son estas paginas vestigio de su pensarse como testigo de primera mano,
seguro de que el testimonio de su propia experiencia de vida podfa constituirse pa-
ra otros investigadores en un documento fiable y en cierto modo indiscutible. En
ellas se remonta a sus herencias y a las experiencias que fueron armando su vida, y
de situaciones que lo marcaron a fuego.
En El simun pampeano, el "viento grande" se convierte en el principal pro-
tagonista de la narracidn que despliega con una prosa eficaz, muy argentina, hecha
de frases cortas, a veces jadeante y acribillada de ciertos imprescindibles adjetivos.
Una premeditada enumeraci6n por momentos agobiante, es otro de los recursos que
utiliza para describir el fenomeno climatico que sacudi6 las vidas de los poblado-
res pampeanos. Aunque, preciso es aclararlo, el agravamiento de su salud no le per-
miti6 corregir la transcripci6n en computadora de los originales manuscritos.
La trama de El Simun... empieza cuando el autor cursa el quinto grado en
el Departamento de Aplicaci6n de la Escuela Normal Nacional "Julio A. Roca" de
la ciudad de Santa Rosa, la mas antigua de los territorios nacionales y, por ello, la
primera proveedora de maestros altamente capacitados, muchos de los cuales en-
contraron su destino en remotos parajes del Chaco y la Patagonia. En 1935, al co-
mienzo del relato, Julio estS transitando una etapa crucial en su vida -el final de su
infancia- y se asoma a la pubertad. A medida que el principal protagonista (el vien-
to grande) y el narrador Oulio) transitan por el tiempo, es posible visualizar cada vez
ni5s nitidamente la Santa Rosa de aquellos tiempos, en la que recorrer el itinerario
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entre la calle Oliver y la Escuela Normal Nacional, enfrentando al "viento grande"
y a la "helada negra" requeria cierto despliegue de precauciones y destrezas. Esta
representacidn de Santa Rosa es la obra de un historiador pero, fundamentalmente,
de un hijo de esta capital territoriana, que participa de su cultura y no vacila en pro-
clamarse pampeano de tercera generaci6n, aunque en verdad lo es de cuarta, con-
siderando sus antecedentes maternos'.
Desde luego, el texto sobrepasa la descripcidn de un itinerario, aun cuan-
do este se amplia mucho mas ali i de las fronteras de La Pampa para desembocar en
un extraordinario viaje a Carhu6 que los Colombato realizan en automdvil. De he-
cho, esta pensado para facilitar la reconstruccion del paisaje urbano y rural, pero
sobre todo de la vida cotidlana en el seno de una familla pampeana tfpica que se
transforma en el espejo de muchas otras. Una vida cotidiana en la que se producen
notables intercambios entre el mundo de los ninos y el de los adultos, en el que unos
y otros asumen responsabilidades, desarrollan actividades tipicamente urbanas o se
abocan a educar con notoria energia.
Aquf el pasado es convocado por los sentidos, aguzados al limite por las
contingencias climaticas: el viento se hace oir, el frio cuartea la piel, se lucha con-
tra 61 aun dormido. El clima y el entorno determinan una forma de comer y beber y
de vestirse, de enfrentar el afuera, de gozar de los lenos encendldos. Dibuja los ade-
manes cotidianos y obliga a incluir en los hogares las ultimas tecnologias, los obje-
tos necesarios para sobrevivir que Julio Colombato, felizmente, enumera y describe
con manifesto goce. Un goce que alcanza su climax cuando con la ayuda de Juan,
el tornero, construye un velamen para su bicicleta y recorre con ella, a impulsos del
viento grande, el por entonces resecado Salitral, la hoy denominada Laguna de don
Tom&s.
El simun... es una pieza significativa en el corpus investigativo que produ-
jo Julio A. Colombato, trabajado sin vacilar a la hora de utilizar multimetodologias.
Es tambi^n, postumamente, una Invitaci6n a repensar los afios 30, afios de grandes
cambios, y desafios para la historia pampeana. Que, por esas cosas de las periodi-
zaciones se ha mantenido como un limite infranqueable y quizas un poco absurdo
para comprender los anos de la gran crisis. Desde un relato sencillo y cargado de
sensaciones hay, entonces, varios mensajes contundentes. Como por ejempio, cuan-
do se cuela su certeza de que el curso de vida propio estaba inserto en un proceso
hist6rico y que los individuos sostienen relaciones familiares y sociales sobre los
que es posible dar fe.
Presentamos entonces, a continuacion. El simun pampeano, que sugiere,
habilita, potencia, desde la primera persona, nuevos temas de investigaci6n, y se
constituye en una fuente para seguir repensando y construyendo el pasado regional.
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